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ABSTRAK 
Public Relations (PR) dan wartawan merupakan dua profesi yang 
memiliki tanggung jawab sama yaitu sebagai pengelola informasi untuk 
publik dan keduanya saling berhubungan. Pada akhir tahun 1800-an, telah 
terjadi perselisihan antara PR dan wartawan dengan istilah muckraking 
journalists. Hal ini terjadi saat ketika sejumlah jurnalis Amerika mulai 
mengambil jarak dari bentuk pelaporan berita peristiwa biasa. Sebagai 
gantinya, mereka mulai melakukan investigasi dan menulis tentang tokoh dan 
organisasi ternama.  
Penelitian ini berjudul konsep media relations oleh praktisi Public 
Relations dan wartawan (studi perbandingan mengenai konsep media relations 
menurut praktisi Public Relations di Monumen Jogja Kembali dan Benteng 
Vredeburg dengan wartawan media cetak di Yogyakarta). Peneliti tertarik 
untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hubungan praktisi PR dan wartawan 
saat ini dalam program media relations dimana keduanya bertemu langsung 
dan menjalankan program media relations bersamaan. Apakah keduanya 
masih memiliki ketegangan seperti masa lalu atau permasalahan tersebut 
sudah tidak ada lagi. Untuk mengetahui konsep-konsep media relations 
praktisi PR dan wartawan tersebut, peneliti melakukan teknik wawancara tak 
terstruktur kepada PR Monumen Jogja Kembali dan Benteng Vredeburg 
dengan wartawan media cetak di Yogyakarta. 
Peneliti menggunakan konsep media relations Cutlip, Center dan Broom 
dan Frank Jefkins sebagai teori tambahan. Penggunaan konsep media relations 
Frank Jefkins untuk membantu peneliti sehingga dapat mengetahui terlebih 
dahulu mengenai konsep media relations sebelum menggunakan teori yang 
utama yaitu konsep media relations Cutlip, Center dan Broom. Peneliti 
menggunakan studi komparasi dengan tujuan menyelidiki kemungkinan 
hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan 
mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data 
tertentu. Hasil penelitian menunjukkan hubungan praktisi PR dan wartawan 
saat ini dan pandangan keduanya tentang konsep media relations dimana 
keduanya bertemu langsung dalam program media relations.  
 
Kata kunci : Public Relations, wartawan, media relations 
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